Discurso sobre la utilidad, y necesidad de mejorar el baño del Horcajo
: leido en le real Sociedad Industriosa de la Ciudad de Lucena en 10 de Febrero






SO BRE L A  U T IL ID A D  ,  Y  N E C E SID A D  
de m ejorar el baño del H O RCAJO ,
L eído en la real Sociedad Industriosa de la C iu - 
' dad  de Lucena en ,io  de Febrero de 1 7 8 3 . 
po r D . F E R N A N D O  R A M IR E Z  D E  L U -
, Socio N u m e ra rio , y C ura ^  
Beneficiado de las Iglesias de '^ \ blí 
V ’■ r ■ d icha C iudad. ■' n
I
"t: SEÑO RES.
í P a R A  Q ué exciste el hom bre  que en nada 
es Util á los demás hom bres? N in g u n o  es cria­
do  para sí solo, por que las m utuas relaciones, 
'q u e  tenem os, y con que estamos enlazados unos 
con otros por la com unicación de n a tu ra le za , nos 
^pone en la necesidad de ayudarnos rcciproca- 
S i e n t e ,  y  de salir fuera de nosotros para m irar 
^Dor el b ien  del resto del m undo. iQ u c  im porta  




Sabio 5  que se afane por eiiriqucserse , si jamás 
aplica sus talen tos, sus tesoros, sus dias en bene­
ficio. del genero hum ano?  Miserables estud ios, 
riquezas detestables, años perd idos, quando  no  
tienen  por objeto el bien c o m ú n , la fclicidacl 
publica.
A m o á m i N ación  , mas que á m i Patria  (dc^ 
cia un  grande h o m b re ) am o á m i P a tr ia , mas 
que á m i fam ilia , mas á m i fam ilia , que á m i 
m ism o. iQ ue  orden de caridad tan  bello l i Q ue 
sentim ientos tan  sublimes !
Solo no pensara asi, el que sea ciego se d a -  
rio  del infam e Egoísmo: es d e c ir , el que con­
ten to  con tener , que c o m e r , y v e s tir , no  se 
acuerda de los demás. U n  hom bre de esta clase 
es un  hom bre sin razón , sin R elig ión , sin h o ­
no r , g ravoso , y perjudicial al Estado, un  
M onstro.
t H ai parte alguna en nuestro c u e rp o , que 
no  sirva en quan to  puede á las otras ? i N o  es 
un aborto  de naturaleza tener algún m iem bro  d u r  
p ilc ad o , que por falta de destino en nada ayucla 
á los demás? Pues semejantes á estas organizacio 
ncs defeduosas son en un  Pueblo los vagos, le 
ociosos, los que no dan probecho alguno. ¿ Y  n 
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> d u r
en su m uerte no le echen menos sus vezinos? 
en fin de ser un  ente por codos lados
acio 
, le 
Y  n ’ 
dad 
¿de
^do qqe -̂ u Á^lda nada le im porte, á la Patria  s i 2 t  
qu
despreciable í
¡ H a  l con que distintos ojos m ira esta C iudad  
á  Vss. y quan de o tro  m odo se acordara de sus 
nom bres en los Siglos venideros. L U C E N Á   ̂ n u ­
estra am ada P a tria , tiene puestas en Uss. todas sus 
confianzas. Se p ro m ete , que el haberse unido en 
esta Real Sociedad ha de ser para todos sus m o­
radores un  perenne m anantial de beneficencia.'^ 
Se lisonjea, de que en cada uno de tan  Ilustres» 
Socios tiene un  ^adre que se desvela , por qué 
esta Epoca sea la de su prosperidad. C uenta ya con 
el adelantam iento de las Artes . los progresos de- 
la 'in d u stria , la aplicasion de los m endigos m edi­
ante el buen destino de las lim osnas: y por u lti­
m o  con la perfección de todos los r a m o s , que 
hacen la felicidad com ún.
» Estamos en el em peño de obrar de m o d o , 
que algún dia no se llame engañada Lncena v i­
endo fustradas sus esperanzas. Y o sé m ui bien que 
Vss. aólualmence tom art las mas oportunas m edi­
das sobre algunos útilísimos proyeélos : que han 
dado eficaces pasos para lograr o t ro s : y que in -  
i'yén con a ñ iv id a d  . en quanto  puede conducir
B á
.
á  hacer rebosar la abuadancla  p e í  todas parces.; 
Esto es cierto.
Y  no  lo es m enos, el que si Lucena aun  
no  ha llegado ah estado floreciente, en  que coil 
tan to  ardor desean ponerla_^Vss., es por que ape­
nas hai tres a ñ o s , que se erigió esta Sociedad,; 
y  las grandes empresas no son obra de poco t i ­
em po. A esto se junta , el que los aduales e m - ' 
peños de la C orona *, los atrasos del caudal pu­
blico del Ilustre A y u n ta m ie n to , y los fatales 
^ños que hemos pasado , no perm iten  se nos> 
concedan los socorros necesarios para can bastos,; 
y  costosos designios. Y  lo principal de to d o ,  que  
no  es fácil hacernos en trar de pronto  en las ide­
as sublimes del P a trio tism o : n i en la penosa^ 
carrera de la ap licasion , á los que por mas de dos 
siglos estamos bien hallados en la embejccida cos­
tum bre  de ser desidiosos, de m irar con ted io , y. 
com o empleo báxo la industria , de hacer vai*. 
n idad  en m enospreciar las A rtes, y de que todo  
nos lo den trabajado los estrangeros.
H ata  aqui por desgracia hemos sido al mo-^ 
do  de aquellos peces del N orte  , que el Invierno’' 
están em pedrados en la n ie v e , por que se yelaii 
con el agua..Pero ya por fortuna el calor del Sol 






ñ feés' líá Heéméiizádó á romper éste yelo', y !i- 
üété a ^ a  érít^nfécíááj^^^árá q
q"¥áti g lo riosa , f  
t é ^ b í é  á E ^aflá 'é ft y  mas allá
Sé' lás '^ o liír^ á s  Ta- Vamos desper-»
*> • ■ i f i  -
táládé̂ ^̂  dê  îecá'i'gtŜ , y coño-̂
oóm o los demas 
fiíWiBfó's t' ^qiié f sbmós^ ^éápaées; de rayar doñdc 
efídsí j -y ít¿fe© % ias^-á^rbá jf‘‘y  q%e' lib- m énosqué  
ellos ^ itk  “éí t l a ta jo , seguri
rtiism u/ n i lahorem, 
“ • EH'^tdya iAteli^ericía ^dé ' pfoPrece está 
CÍPidad' dél de^dbí éqdápbiiéh éste res^
^ t iB fe  <2ttóí|®í-’'^ífeíaS'^'_^ está C iudad ?
L ¥ í^ ¿ 5 o i Í ,  ^  0 íb c '' tn té r b 's o f í  ígúalm ence 
interesados en las producciones de esta*Sociedad', 
com o que tantas ventajas sacan de sus progresos, 
t Q uanta  utilidad es para el com ercio , y la nave­
gación el fom ento de la A gricultura , y fabricas?
c>v • > ,• o  ~ ' .
{^úantoyrbV ccfeo resdlta al ésta'dó y a cada fam i- 
fia 'd e  la buená edúeácibii dé los N iñ o s , de los 
Hospicios para recoger , y ocupar las m anos de 
íós m endigos  ̂ y de semejantes establecimientos ?
T o d o  e l M undo es acreedor á las fatigas, y 
*dcsfek)s de Vss. , y Vss. desvelándose, y farigan- 
xiosé po r el fcieh' d e  todo el M u n d o , serán las
C  deli-
( 4 )
delicias del genero hum áno. ¡Q ue éco tan  d u k e
tendrá en t o d o s . l o s c u l t o s . ^4 jd e
unos C iudadanos l l a n o s 'p r o b i d a d  > a m a n t^ | d|^ 
su especie , y bienliechores de toda suerte de gcn-r 
tesl La posteridad hará colocar en el ?ternplo del 
h o n o r el busto de rlp 4 n<l{ 9 9  M^baj}ap ,f̂  
pmplcari parte de sU ha^iendá:yíSudanr^br^^ 
irbrosj y hacen Ips mayotesj^osfo^rzos j  no  por o tro  
f in ,  sin aspirar.já .ipas recoi)apgn;^a .,..que á  pro , - 3  
porcionar felicidades, a ^ , 9 d,c^¿f%¡se^niegp^^^
N o  son. es^as. unas ddeá|Q|'isongcras;,>-, y 4 ^  
tasticas, q u e  solo sirven para^j adular los. oidpW Son 
el d igno  p ro p io
Vss. , sino abandonan Jas obligacio^ics^^ fe  
im pusieron el m em orable dia 4 . de N oviem bre  
de 1 7 7 9 -
A R E C E  que con esto tenía yo concluido
m i discurso , si solo intencára en él. estim ular á  
Vss. á llenar los o b je to s , que universal m ente 
braza toda Sociedad. Vss. conocen m ui bien que 
quanto  acabo de exponerles podría- decirse d e ­
lante de qualquier o tro  de estos cuerpos Patrio tir
e o s : por que p ro m o v er, y perfeccionar los ram os
de
de Industria , E d u các io n , y A rte s , soii cl p rin ­
c ip io  constitucional dcl establecim iento de estas 
Sociedades : por cuya razón en esto puede la 
nuestra con la aplicaslon y el tiem po adelantar 
tan to  com o las de los otros Pueblos.
P e ro , Señores, estamos en el caso de no d e ­
ber Vss. contentarse con esto solo , en vista de 
que esta en su m ano aspirar á la gloria de hacer 
al M undo  u n  beneficio m ayor, que quantos llevo 
referidos. H e  dicho poco , un  beneficio que es 
m u i rara la Sociedad , que para hacer o tro  seme­
jante , se le presenta una ocasión igual , á la que 
á  Vss. se ofrece. H ablem os sin rodeos. E l f a ­
moso baño del Horcajo. Este es el grande asunto , 
que yo vengo hoi á poner á la vista de Vss. y  
en el que quiero  fixar toda su atención. ¿Y  qué 
no  es d igno  de ocuparla toda s ^N o merece que 
para él solo se hubiera instituido esta Sociedad ? 
<Hai por ventura en Lucena otro de m ayor im ­
portancia ?
Si nada hai prim ero  , que la salud del cuerpo 
despues de la del A lm a ¿que cosa habrá de mas 
ín te res , que el Horcajo^ ¿Qué empresa mas u r­
gente , que_ la mejora de aquel Baño ? H e pen­
sado con toda reflexión su utilidad  , su necesidad, 
su conveniencia , y la falta que hace , y he ha-
D  liado.
( .8 )
liado , que o tro  qua lqu ier p ro y ed o  cu  eontf^p(*so
de este Inventus est minus hahens. com o decía 
niel. Esto es, que todo  es m enos, que nada de­
be anteponerse á la im portan te  , y santa obra 
de poner c\ Horcajo d iv id ido  en E stanques, eiT? 
b ic r to , preservado de las avenidas, y  con hos­
pedería contigua.
Es un oprobrio  para Lucena el lam entable 
estado de ab an d o n o , desolación, é incom odidad  
en que están aquellas admirables aguas. El T o ­
do-poderoso , que nos las ha puesto á la puerta 
de nuestras casas, i cón  que enojo estará y iendo 
el desprecio en que tenemos un D on tan  esqui- 
{izo de su D ivina Diestra ? Las gentes de lejas 
tierras que con tan to  trabajo y ansia buscan 
ce tesoro , ( de que nos ha echq depositarios el 
A ltisin io) y lo encuentran tan  perdido , dcs-f 
cuidado ,, y  m al dispuesto , ¿que juicio harán  
de nosotros ? • ;
T an ta  m u ltitud  de afljgidos enferm os qu^ 
n o  perdonan gastos n i tnalos ra to s, por go^ar de 
un Baño tan  prodigioso •, y luego hallan que no  
tienen donde alvergarse. , sino fac ien d o  unas 
míseras chosas : que h an  de yesticse , y desnudar­
se al raso , y delante de codos: que al salir del 
agua los molesta el A y re , el Sol, y el p o lv o ;
qué
. . .
irá n  d ic iendo  de los Lycentinos ? M e pa4
rece que los oigo glorificaT al C riador r que t ú  
v irtu d  concedió á  este pequeño M anantial. Pe­
ro  m aldecir jun tam ente  nuestra desidia , in h u ­
m anidad  ̂  ér indolencia.
C on  razón nos tendrán  inv id ia  por que 
poseemos una Piscina tan to  m e jo r , que la P ro ­
batica de Jerusalen ,, quan to  no es necesario es­
perar la venida de un  A ngel á m overla : n i cé 
solo uno  el que cada ano sale de ella sano. Pero 
po r lo  m ism o será esta C iudad el blanco de sus 
a n a tem as : la llam arán á una voz im p ía , irracio­
n a l , y fiera , por que n i estim a loque tiene n i 
pone el m enor cuidado en con tribu ir al a liv io  
de los que  se ven precisados á entrarse por sus 
p u e rta s , y com prar tan  cara su salud. En una 
p a la b ra , Señores, es una  im piedad , una inde­
cencia , que ya no  se puede d is im u la r , n i su ­
frir  mas.
P id o  á Vss. que no  me oigan com o á uti 
vano declam ador , que con hipérboles abulta las 
cosas pequeñas. Vss.. mismos son los mejores tes­
tigos > de que he dicho m ucho menos , de lo 
que es en realidad: puesto que algunos de los 
presentes lo saben por experiencia : lo han  visto 
m il veces o tro s : y todos lo confesamos* Pues
i } ° )
fá  qué esperam os, Señores m ies ? ¿en -q u e  esta-» 
m es detenidos • Y o no se que cosa será bastante 
á m o v ern o s , si la palpable justic ia , y  sum o in ­
terés de esta causa no nos m ueve á  sacudir la 
infam e languidez , que nos posee : y  echar m a­
no  desde luego á poner en cgecusion una obra 
que urge tan to .
Conocer el m a l , verlo , to carlo , abominar-* 
lo , y  todavía no pensar en su rem edio , no 
es tolerable entre h o m b re s , quan to  y  mas en ­
tre  hom bres Christianos y cultos.
Esta es la gloria , amados Consocios m io s , 
á l a q u e ,  com o dixc a r r ib a ,  nuestra Real So­
ciedad , y no otra alguna pude aspirar : y á la 
que yo siguiendo el clam or de la naturaleza , y  
de la R elig ión C hristiana , provoco á Vss. les 
convido , y me ofresco á sacrificarme por su 
logro. Y a es tiem po , de que redim am os el h o ­
no r de la Patria tan agraviado por nuestro des-» 
cuidó. De que pensem os:seriamente en el bien 
de nuestros herm anos. Y  de que tengam os pic^ 
dad  de los pobres enfermos. A m em enos por u ii’ 
instante á nosotros m ism os, que si ahora por 
que estamos sanos olvidam os d  Horcajo  ̂ y lo 
dexamos en la triste situación en que está-, pa­
saran estos dias de salad , y acaso m añana se­
remos
J ” )
rémos sentenciados á tom ar aquel Baño : quer­
remos entonces tenerlo  acom odado y decente : 
y  nos pesara de nuestra fiogcdad y dureza de 
corazón.
R eyne siquiera una vez sobre nosotros la 
herm osa D eidad de la Concordia , y unám onos 
ya para< hk^er algo; bueno. Esto m ism o de 
que ahora tra ta m o s , se in ten to  años pasados 
varias vezes , por que una necesidad de tai 
tam año  no  cesa de dar voces al corazqn 
de todos *, pero fue sin fruto , por que se 
pensó sin tesón ,  sin nervio , y sin unirse los 
que podían y  debían efeduarlo . i y no se­
ta  u n  dolor que ahora tam poco se con -
¿ N o  somos por ventura los mismos L u - 
ccntinos 5  que sin mas fondo , que nuestras gra­
tu itas don ac io n es, pudim os costear el Sagrario 
n u e v o ,  las nuevas Fuentes del P a se o , y del 
¡y alie , y  otras o b ra s , en que sin necesidad , 
n i  u tilidad  com ún se han  invertido  sumas con­
sideraciones ? ¿Pues^ cóm o nos había de faltar 
ahora valor para no  com enzar , ó com enzado 
dexar sin  concluir la mejora del Horcajo , quq 
está clam ando al C iclo ? Acordém onos de la
generosidad de nuestros M ay o res , aquellos que
en
( í i ) .
en las im portantes tündáció iies <dcl M onté M  
P ie d a d , del H ospital de Enferm as del Gólc^
de H uérfanas , de la Giiná de Nifids Ex^
^
positos 5 y  en otras semejantes nos ensem rét? 
á ser p ro d ig o s , y  á trabajar pór el beneficio 
publico, ‘ - y *í
- E llo  se presentaran m it ¿bstáculés óquriSí 
rán  á níontónes las dificultades^ í- mos vérefíldá 
por todas partes rodeados de escoyos  ̂ y espi'^ 
ñ a s , que harán 'a l princip io  ' pareééi iñipfaé^' 
tk a b k  la 'emprésá: í P e ro ' hbs -^heínofe ‘-de “̂aco^ 
bardar por eso ? N ada ménos. '{hnntci é h c k  '̂ Uk 
h r .  De todo triunfará la firrmezñ de és^a 
d ed ad  Ilu s tféy ,'y ' % a t á ' ^  á* ,"miíñáb^, qüé rfd 
en vano eligió el renom bre de Lahoriosaí 1 ^  
te  bello titu lo   ̂ asi cOmo ís  su d istin tivo   ̂ le 
servirá tam bién  de poderoso éstim ujo para '̂dé'** 
sempenarlo. Y  yo no  dudo cc]^é sé saldrá coii 
ello , por q u e  s que ' im posib lés' ño^ 'vence üll 
incansable zeló ? ¿qué m ontes no  allana uríá 
aplieasion constante ? <que arb to íos n ó ^ c  ócitr** 
ren á una  m editácioñ profim áá ^
Lo qúé entre nosottos iniitilizá"’casi si'* 
cm pre nuestros buenos propositos b n  todas li­
neas (dice el Sabio  ̂Tráduéfcdt' ^dét G oireb  
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, , o n : por que á qualquicra dificultad luego^ 
„diidá:nios ,c y  no i  pasamos' a- (telante v Q onlo  
„  si qu isiéram os, que la s ' cosas nos sucediesen 
, 5 ŝ i n . n in g ú n  in co n v en ien te ; pero  es imposible: 
los inconvenien tes “deben; servia p ara  abrir Uos 
ojos sobre nuebos m edios r  no para d c iir ir i  
3 , de una  empresa evidentem ente ú t i l . L a  de; 
com poner e l i HotCajoSlo 'c% • tan to -, que; solo ali 
que: ■ n o  chaya  qucdi3o2VesTÍgíO- d e tReligion>,i dcf{ 
h o n o r ,  n i de h u m an id ad , se ^ n é g a fá i  éodpc^:^
rar á ella.
Para este infeliz su insensibilidad misfea 
sera s a  ig n o m in ia  eterna. M ientras ̂ que-'"Iós ;p̂ ^̂  
sos , b o ch o rn o s, desvelos, y  gastos , de los q u e ' 
ayuden a tan s^nto f i n ,  y tan  excelente 
ob ra   ̂de m isericordia , ':’despues de servirles de ’ 
u n  inm enso gozo verla concluida por sus i 
m anos: despues de  colocarlos, la fam a en sus 
anales en tre  los b e n d ip s  < H é ro e s -d e  laB enc»^ 
ficencia publica ; < queda su recompensa L  car^ ' 
go  de aquel Ju ez  S u p rem o , que no * deja'^á’ 
sin  V prem io hasta u n  " vaso ■ de agua fria , q u e ' 
serí'deiak-íiddnío dé^ f e  bom brcs. : ’  ̂ • ^i >
'fí
Fernando' ^ 0 í l r e z  
'  de L u fd e
( 1 4 ),
' U.J' •'/O
J . OaiQ  c¿td> asunta á su  ̂ cargo la ’̂ SócIc- 
c3ad, y  dio com isión al A utor , y  á ios o -  
tros Socios los. Señores D .. Luis .R episo Hur^- 
t d P ' i  , : , y ;  S ctrctario ' de ella.: D . ,
Francisco de" Paula R am ircz C onsiliario ' se­
gundo'" D . A m onio  Q ctiz .R e p iso : D . Josef 
I^ rr im g n e ^  Pate)ai: ,>Dy cí)j^^\ Prancisho fFam arrZí 
y^;d;Q rrcs'¿ .farA bácér: Jas. dÜigeiKias co n ec rn i- 
cnces-.á. ^
ij.; ,;idn
Los: que saben , que  -; cli Autoi:  ̂ de este 
discurso lo es cambien de :Ios estatutos ^de< 
esta R eal Sociedad ,  se les r; previene quc  J a í
empcesa >■ ó  selloTj ' cxíplicacion confo r-
m e  están hbi- J impresos y no son parto  suio^ 
n i  obra de í sus. m anos.. Sirve: esta advercen-: 
cia ;para hacerr/ vv^r], r.fcjue ,, dich A utor - inoi^ 
cjuiercü apropiarse loí agcno ; y que . dcsdcr) 
l ik g b ^  cede;:a  otros ingenios^ la satisfacción 
podra resultarle Haber sido produc-^?
cion del suio esta$r;d<^ denlos.^ cstotubosv?.
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